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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. Asy-Syar-h :6-8) 
 
 
I’ve been through up and down, happiness and pain, smiles and tears, 
many times I almost feel but you help me to survive, so I can get back 
on my feet and say:”They can try to bring me down but I refuse to 
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 Adik tercinta Bagus Gema P.S yang banyak memberi bantuan dalam 
segala hal. 
 Mas Gandhi Erawan yang terus memberi cinta, perhatian, pengertian, 
dan semangat baru untuk menyelesaikan karya ini. 
 Eyangku tercinta dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perawat 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ditinjau dari tingkat kesejahteraan karyawan 
(pendapatan atau gaji, pemberian insentif, lingkungan kerja, dan promosi jabatan). 
Penelitian ini dilaksanakan di RSJD Surakarta pada Maret 2011. Populasi yang 
digunakan adalah seluruh karyawan RSJD Surakarta sedangkan sampel diambil 
sebanyak 123 perawat dengan metode convinience sampling.  
Metode  pengumpulan data yang dilakukan adalah survei dengan teknik 
kuisioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda , Uji t, dan 
Uji F dengan program SPSS 16.0.  
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa variabel 
kesejahteraan (pendapatan atau gaji, pemberian insentif, lingkungan kerja, dan 
promosi jabatan) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasar hasil 
Uji F diketahui bahwa nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (31,228 > 2,45) 
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen signifikan terhadap kinerja 
perawat. Hasil Uji t menunjukkan variabel pendapatan atau gaji, pemberian 
insentif, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
kecuali variabel promosi jabatan. Uji ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% 
(α=5%). Nilai koefisien determinasi sebesar 0,498 berarti variabel independen 
dalam penelitian ini dapat menjelaskan variasi kinerja karyawan sebesar 49,8% 
dan sisanya 50,2% dipengaruhi variabel independen lain diluar model. 
 
Kata kunci: kesejahteraan, gaji, insentif, lingkungan kerja, promosi jabatan, 
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